























La	 fiesta	 de	 las	 fallas	 es	 una	manifestación	 de	 la	 cultura	 popular	 valenciana,	







Por	 lo	 referente	 a	 la	 industria	 creativa	 fallera	 y	 el	 oficio	 de	 artista	 fallero,	 la	
construcción	 y	 lectura	 del	 ninot	 como	 elemento	 satírico	 protagonista	 en	 la	
escena	ha	evolucionado	en	cuanto	a	la	utilización	de	técnicas	y	procedimientos.	
De	este	modo,	los	materiales	utilizados	como	soporte,	cumplen	las	premisas	de	
orgánicos	 y	 combustibles	 que	 han	 venido	 determinados	 por	 las	 necesidades	





El	 trabajo	 cuenta	 con	 un	 estudio	 histórico	 de	 la	 pieza,	 que	 ayuda	 a	 su	

























of	 the	 satirical	 characters	 (ninots)	 that	 play	 the	main	 role	 in	 the	 scene	 have	
evolved	throughout	time.	In	this	way,	the	materials	used	had	to	be	organic	and	
prone	 to	 burn.	 This	 is	 the	 case	 of	 wax,	 wood,	 cardboard	 or	 expanded	





carried	 out	 to	 put	 the	work	 into	 context.	 In	what	 refers	 to	 the	 conservation	
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que	 identifican	 las	 fiestas,	con	especial	atención	a	 los	monumentos	efímeros.	
Dado	que	 las	 fallas	desaparecen	cada	año,	 la	puesta	en	valor	 recae	sobre	 los	
indultos	efectuados	durante	décadas	y	que	se	conservan	en	los	museos	falleros	
de	 la	 ciudad.	 A	 partir	 de	 este	 momento,	 se	 plantea	 la	 necesidad	 de	 una	




Con	 este	 fin	 se	 realiza	 el	 estudio	 del	 ninot	 Regreso	 al	 Neolítico.	 Esta	 obra	
pertenece	a	la	colección	del	Museo	del	Artista	Fallero,	y	dado	el	carácter	gremial	




tratar	 en	 este	 estudio,	 donde	 se	 plantea	 la	 estrategia	 a	 seguir	 en	 su	 futura	






















fiesta	 como	de	 la	 labor	de	 la	UNESCO	para	 la	 la	preservación	del	 Patrimonio	






















la	 Humanidad	 por	 la	 UNESCO	 en	 el	 onceavo	 Comité	 por	 la	 Salvaguarda	 de	












(UNESCO)	 fue	 creada	 en	 1942	 con	 la	 finalidad	 de	 reconstruir	 los	 sistemas	
educativos	europeos	en	un	momento	donde	Europa,	sumergida	en	la	Segunda	






Con	el	 fin	de	proteger	el	patrimonio	cultural,	 la	UNESCO	plantea	 tres	ejes	de	
actuación,	todos	dirigidos	al	patrimonio	tangible,	tanto	monumental	y	natural3,	
que	 garantizan	 su	 defensa	 frente	 a	 conflictos	 bélicos 4 	y	 el	 comercio	
fraudulento5,	con	el	fin	de	potenciar	la	diversidad	cultural	y	aplicando	sanciones	
a	los	países	que	incumplan	estas	medidas	de	conservación.	






















el	 idioma	 propio	 en	 el	 que	 la	 tradición	 ha	 sido	 trasmitida	 es	 el	 vehículo	 de	
transmisión	de	este	patrimonio	y	debe	respetarse	como	tal.	
Dentro	del	patrimonio	 inmaterial	se	describen	distintos	ámbitos	que	 intentan	
englobar	 las	 características	 de	 los	 actos	 culturales	 que	 lo	 conforman.	 No	
obstante,	solo	sirve	de	manera	orientativa,	pues	un	mismo	patrimonio	cultural	





han	 ido	 adquiriendo	 notoriedad,	 consiguiendo	 algunos	 reconocimientos	
culturales	 a	 partir	 de	 que	 en	 1927	 se	 lanzara	 el	 primer	 Tren	 Fallero	 para	
fomentar	 el	 turismo	 de	 las	 fiestas.	 A	 partir	 de	 ese	 momento,	 las	 fallas	
consiguieron	distintos	 reconocimientos,	 como	el	 de	Fiesta	 de	Arte	 de	 Interés	
Nacional	en	19467	o	el	de	Fiesta	de	Interés	Internacional	en	1980,	hasta	llegar	a	
ser	declarado	Patrimonio	Inmaterial	de	la	Humanidad	en	2016.		



















Ya	 desde	 su	 origen,	 el	 indulto	 era	 una	 práctica	 extendida,	 y	 aunque	 en	 la	
















museo,	 realizada	 por	 Blasco	 Ibáñez,	 hablaba	 de	 un	 museo	 etnológico10 	que	




Aún	 así,	 las	 instalaciones	 distaban	mucho	de	 ser	 las	 idóneas	 para	 un	museo,	
siendo	calificadas	como	“archivo”	por	Maximilà	Thous11,	primer	conservador	del	
museo,	 que	 no	 podía	 sino	 comprobar	 el	 acelerado	 deterioro	 de	 la	 colección	
debido	a	la	indiferencia	por	parte	del	Ayuntamiento	y	la	falta	de	subvenciones.	
Fueron	muchos	los	medios	de	comunicación	que	denunciaron	estas	condiciones	



































Gremio	 de	 Artistas	 Falleros.	 Cuenta	 con	 un	 espacio	 reducido	 de	 dos	 plantas	





























Paralelamente	 a	 su	 labor	 como	artista	 fallero,	 también	 fue	 reconocido	 como	
escultor,	modelando	partes	de	las	fallas	de	otros	artistas,	como	por	ejemplo	“la	




unos	 talleres	 dignos	 para	 los	 artistas	 falleros,	 influyeron	 en	 la	 decisión	 del	
















por	 dotar	 a	 sus	 ninots	 de	 rasgos	 caricaturescos,	 que	 representan	 la	 sátira	
tradicional	en	las	fallas	populares,	con	sonrisas	anchas	y	caras	redondas.	
El	 grupo	 escultórico	 a	 estudio	 en	 este	 caso,	 posee	 todas	 las	 características	
descritas	anteriormente.	Los	tres	ninots	poseen	cabezas	grandes	en	proporción	
al	pequeño	cuerpo	que	 	 las	sostiene.	Solo	el	Druida,	como	se	explicará	en	 las	
próximas	 páginas,	 posee	 un	 cuerpo	 más	 voluminoso,	 que	 le	 aporta	 mayor	
estabilidad.	
Si	se	compara	la	obra	con	otras	de	las	obras	del	artista,	se	puede	apreciar	que	
los	 rostros	 de	 los	 personajes	 poseen	 los	 mismos	 rasgos	 redondeados,	 con	
sonrisas	 anchas	 y	 ojos	 soñadores	 y	 barnizados	 para	 darles	 un	 efecto	 realista	








ninots	 dentro	 de	 la	 sala.	 De	 este	 modo,	 la	 obra	 a	 estudio	 se	 encuentra	
doblemente	 descontextualizada	 en	 la	 exposición:	 por	 una	 parte,	 por	 estar	
separada	de	la	escultura	efímera	para	la	que	había	sido	creada;	y	por	otra	parte,	
su	 descontextualización	 también	 se	 debe	 a	 la	 falta	 de	 información	 que	 el	
visitante	 puede	 obtener	 de	 la	 exposición,	 la	 cual	 tampoco	 se	 encuentra	
ordenada	cronológicamente17.		
La	 sala	 está	 ampliamente	 iluminada,	 tanto	 con	 luz	 artificial	 como	 con	 la	 luz	

















profesionales	 las	 tareas	 de	 documentación,	 mantenimiento	 y	 conservación,	
unido	al	escaso	presupuesto	destinado	a	su	mantenimiento,	hacen	que	el	estado	






Dicho	 esto,	 cabe	 destacar	 que	 este	 es	 el	 estado	 de	 las	 obras	 expuestas	
permanentemente,	pero	se	desconoce	el	alcance	de	los	deterioros	de	las	figuras	
almacenadas	 en	 los	 sótanos	 del	 edificio	 destinado	 a	 museo.	 Esta	 situación	
muestra	un	 riesgo	 incalculable	para	 la	 colección	que	alberga,	 con	 inventarios	































de	 este	momento	 cuando	 las	 tareas	 de	 conservación	 y	 restauración	 pasan	 a	
estar	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 competencias	 profesionales	 de	 un	 conservador-
restaurador.		
En	 los	 últimos	 años	 ha	 sido	 ardua	 la	 tarea	 de	 introducir	 este	 enfoque	 en	 la	
opinión	 de	 los	 artistas	 falleros,	 expertos	 en	 la	 técnica,	 que	 no	 conciben	 la	











































El	 cartón-piedra	 ha	 sido	 utilizado	 como	material	 base	 en	 la	 construcción	 de	
elementos	 festivos	 tradicionales.	 Su	 origen	 tuvo	 lugar	 en	 Oriente	 donde,	 ya	









A	 partir	 de	 este	 momento	 	 se	 expandió	 su	 uso,	 siendo	 la	 técnica	 por	
antonomasia	en	las	representaciones	de	arte	popular,	con	elaboraciones	para	
gigantes	y	cabezudos,	carrozas	de	corpus	o	imágenes	religiosas	
El	marcado	carácter	popular	que	posee,	ha	producido	 la	 infravaloración	de	 la	
técnica.	 Este	 hecho,	 unido	 al	 carácter	 efímero	 que	 suele	 ir	 ligado	 a	 las	











































































conjunto.	 Además,	 la	 incompatibilidad	 entre	 repintes	 ha	 precipitado	 la	
descamación	 de	 la	 película	 pictórica	 en	 determinadas	 zonas	 de	 la	 obra.	 Así	
mismo,	las	abundantes	capas	de	barniz	oxidado	que	han	sido	aplicadas	a	lo	largo	
de	 la	 vida	 de	 la	 obra,	 unido	 a	 la	 abundante	 suciedad	 superficial	 depositada	
















textura	 de	 gotelé	 aplicada	 favorece	 la	 erosión	 de	 los	 salientes,	 creando	
numerosas	 perdidas	 de	 pequeño	 tamaño,	 como	 se	 puede	 apreciar	 en	 el	
diagrama	3.	Además	se	identifica	una	pérdida	de	policromía	en	la	base	superior,	


























Además	 de	 los	 daños	 ya	 explicados	 referentes	 a	 la	 alteración	 cromática	 y	 la	












color	 castaño	 claro.	 Esta	 figura	 presenta	 una	 estabilidad	más	 precaria	 por	 la	
postura	 en	 que	 sitúan	 sus	 pies,	 creando	 un	 contraposto,	 acentuado	 por	 la	
posición	 de	 sus	 brazos.	 Es	 un	 personaje	 estilizado	 que	 aporta	 dinamismo	 al	
conjunto	aún	en	su	posición	central.		
Debido	 la	 menor	 superficie	 de	 apoyo	 sobre	 la	 base	 que	 posee,	 esta	 figura	
presenta	problemas	de	estabilidad,	lo	que	produce	que	la	figura	tiemble	ante	la	












La	 figura	 situada	 en	 el	 extremo	 derecho	 de	 la	 pirámide	 muestra	 la	
representación	de	un	joven	cavernícola	con	pelo	castaño	largo	y	postura	frontal;	
con	 las	 manos	 entrecruzadas	 sobre	 el	 cuerpo	 y	 la	 cabeza	 ladeada	 hacia	 la	
izquierda,	punto	de	la	composición	donde	miran	todos	los	personajes.		
















b),	c)	y	d):	Detalles	de	 las	 grietas	más	 graves	que	
afectan	a	los	ninots	







































Las	 necesidades	 estructurales	 de	 la	 obra	 se	 centran	 tanto	 en	 la	 pérdida	 de	
sujeción	de	los	ninots	a	la	base	como	en	las	grietas	y	fracturas	que	poseen.	Los	
daños	 estructurales	 requieren	 una	 intervención	 prioritaria,	 pues	 de	 no	
corregirse,	su	deterioro	podría	suponer	la	pérdida	de	fragmentos	e	incluso	de	
piezas	 que	 conforman	 la	 composición.	 Del	 mismo	 modo,	 estas	 aberturas	














la	 conservación	 de	 aquellos	 repintes	 que	 hayan	 envejecido	 sin	 suponer	 la	














La	 estrategia	 de	 intervención	 se	 ha	 basado	 en	 los	 resultados	 de	 las	 distintas	




















Para	 eliminar	 la	 suciedad	 que	 cubre	 la	 obra	 se	 ha	 optado	 por	 una	 limpieza	
progresiva	de	los	estratos	pictóricos28.	Con	el	fin	de	eliminar	la	suciedad	grasa	
sin	 afectar	 al	 barniz,	 se	 ha	 optado	 por	 una	 limpieza	 acuosa	 mediante	 una	
solución	tampón	para	mantener	el	pH	durante	toda	la	limpieza.	En	este	caso	el	
pH	elegido	ha	sido	5’5,	pues	siendo	el	de	menor	riesgo	para	la	obra,	ofrecía	los	
mismos	 resultados	que	pHs	 superiores.	Del	mismo	modo,	dado	 la	naturaleza	
grasa	de	la	suciedad	a	tratar,	se	ha	decidido	aplicar	un	tensoactivo	a	la	solución.	




ultravioleta,	 donde	 se	 puede	 apreciar	 con	mayor	 definición	 el	 alcance	de	 los	











Al	 finalizar	 la	 limpieza,	 se	 ha	 comprobado	 que	 el	 estado	 de	 las	
desconchamientos	situados	en	las	manos	del	Druida	y	las	columnas,	eran	mucho	
peores	de	lo	esperado.	Por	este	motivo,	como	medida	de	restauración	curativa	
y	 en	 espera	 de	 una	 intervención	 completa,	 se	 ha	 aplicado	una	 consolidación	
puntual	en	estas	zonas.	La	consolidación	se	ha	realizado	con	Acril	33®29	al	15%	
en	agua	destilada,	aplicado	con	jeringuilla.		
La	 jeringuilla	 ha	 sido	 elegida	 como	 medio	 de	 aplicación	 por	 posibilitar	 la	
aplicación	 del	 tratamiento	 de	manera	 localizada	 y	 profunda,	 pues	 dado	 a	 la	




caso	 se	 ha	 escogido	 el	 Acril	 33	 al	 15%	 por	 conocer	 su	 funcionamiento,	





Cabe	 destacar	 que	 los	 procedimientos	 explicados	 hasta	 este	 punto	 han	 sido	
realizados,	 no	 en	 base	 a	 un	 proceso	 de	 intervención,	 sino	 como	 medida	
necesaria	 para	 el	 estudio	 de	 la	 obra	 y	 la	 elección	 idónea	 del	 proceso	 de	
restauración.	Del	mismo	modo,	la	consolidación	se	ha	llevado	a	cabo	debido	a	






una	 parte	 al	 carácter	 plástico	 que	 ha	 adquirido	 la	 superficie	 debido	 a	 los	
































8Por	 este	 motivo	 se	 ha	 planteado	 una	 limpieza	 selectiva	 centrada	 en	 la	
eliminación	de	aquellos	repintes	que	hayan	visto	alterado	en	su	cromatismo	y	
afecten	a	la	unidad	visual	del	conjunto.	Para	la	realización	de	esta	limpieza	se	
realizará	 el	 test	 de	 Cremonesi32 	con	 el	 fin	 de	 conocer	 a	 qué	 polaridad	 será	
necesario	trabajar	para	lograr	la	remoción	del	material	filmógeno33.	










perfecta	 afinidad	 con	 los	materiales	 originales,	 también	 garantizan	 una	 gran	




Una	 vez	 estucado,	 se	 propone	 la	 realización	 de	 una	 reintegración	 mediante	
puntillismo	con	acuarela,	de	manera	que	la	intervención	sea	reconocible34	a	una	
distancia	 corta	 y	 evitar	 así	 la	 creación	 de	 un	 falso	 histórico.	 Se	 plantea	 la	







Finalmente,	 una	 vez	 todos	 los	 estratos	 se	 encuentren	 secos,	 se	 aplicará	 un	
último	 barnizado	 mediante	 pulverización	 con	 Regalrez	 1094® 35 	en	 WS	
(25g./100ml).	 La	 elección	 de	 este	 barniz	 se	 basa	 en	 la	 estabilidad	 que	 ha	
presentado	en	los	diferentes	estudios	de	envejecimiento	que	se	han	realizado36.	
De	este	modo,	la	aplicación	de	una	capa	de	Regalrez	1094®	evitaría	y	reduciría	








rien	 faire	 al	 retoque	 pleno,	 pasando	 por	 los	 sistemas	 ópticos	 de	 texturizados	 basados	 en	 los	
filamenti	i	tratteggi	de	C.	Brandi,	p.110.	












la	 cual	 incide	 de	manera	 indirecta	 en	 las	 salas	 de	 exposición,	 pues	 no	 existe	
ningún	 muro	 que	 separe	 las	 salas.	 Las	 salas	 no	 cuentan	 con	 un	 sistema	 de	
aclimatación	 que	 permita	 asegurar	 una	 humedad	 y	 temperatura	 estable	
adaptada	a	la		
Las	obras	se	encuentras	situadas	de	manera	perimetral	alrededor	de	la	estancia	
sobre	 un	 pedestal	 que	 las	 separa	 del	 suelo.	 En	 la	 parte	 central	 se	 disponen	
vitrinas	con	maquetas	de	algunas	de	las	fallas	realizadas	a	lo	largo	del	s.	XX.	La	
sala	situada	en	el	nivel	inferior	posee	la	misma	distribución.	
Por	 otra	 parte,	 las	 salas	 de	 almacenaje	 en	 este	museo	 son	 inexistentes.	 Las	
figuras	que	no	están	expuestas	se	encuentran	en	el	sótano	del	mismo	museo		
envueltas	 en	 plástico.	 Algunas	 de	 ellas,	 las	 que	 se	 encontraban	 en	 mejores	
condiciones,	han	sido	trasladadas	al	antiguo	taller	del	artista	Pasqual	Gimeno,	
que	actualmente	actúa	como	sede	del	archivo	del	Gremio	de	Artistas	Falleros.	





Los	 riesgos	 existentes	 en	 la	 colección	 son	 abundantes.	 Para	 comprender	 su	
estado	y	el	peligro	que	suponen	para	las	obras	se	han	clasificado	en	base	a	la	







En	 base	 al	 estudio	 del	museo	 y	 siguiendo	 la	 clasificación	mostrada,	 el	 riesgo	
imperante	que	sufre	esta	colección	son	 los	daños	producidos	por	 los	agentes	
físicos.	 La	 fotoxidación	y	 la	acumulación	se	 suciedad	y	partículas	ambientales	




está	 aumentando	 la	 cantidad	 de	 luxes	 que	 recibe	 la	 pieza;	 la	 inexistencia	 de	
filtros	 de	 ventilación	 para	 impedir	 la	 entrada	 de	 polución	 a	 las	 salas	 de	
exposición,	y	que	carecen	de	una	revisión	periódica37.	
El	 riesgo	de	plagas	 viene	estrechamente	 ligado	al	 anterior.	 Evitar	 la	 suciedad	
puede	evitar	la	aparición	de	organismo	vivos,	sin	embargo	y	aunque	la	colección	
disponga	 de	 una	 higiene	 controlada,	 las	 revisiones	 de	 plagas	 con	 la	




medioambiental,	 es	 fácil	 suponer	 que	 en	 una	 ciudad	 como	 Valencia,	 las	









previo	son	las	 inundaciones	y	 los	 incendios	que	la	sala	puede	sufrir.	Tener	un	
plan	 de	 actuación	 con	 la	 prioridad	 de	 las	 obras	 que	 se	 deben	 salvar,	 como	
extinguir	el	 incendio	y	 como	evacuar	 la	 sala	puede	 ser	 la	diferencia	entre	un	
suceso	trágico	o	un	sobresalto	sin	incidentes.	
Finalmente,	 cabe	 destacar	 la	 disociación	 como	 el	 problema	 más	 grave	 que	
afecta	a	este	museo.	Como	ya	 se	ha	explicado,	 los	errores	de	 inventario	 y	el	
olvido	 de	 las	 obras	 en	 lúgubres	 sótanos	 sin	 acondicionar	 facilitan	 el	 olvido,	












Además	 se	 recomienda	 la	 incorporación	 de	 filtros	 UV	 a	 los	 ventanales	 que	
conforman	 la	 entrada,	 ya	 que	 de	 esta	 manera	 se	 reduciría	 el	 riesgo	 de	
fotooxidación	sin	obligar	a	cambiar	toda	la	fachada	exterior.	Del	mismo	modo,	
se	recomienda	el	uso	de	filtros	de	aire,	así	como	la	limpieza	periódica	y	de	mano	









Respecto	 a	 los	 riesgos	 antrópicos	 se	 recomienda	 la	 creación	 de	 un	 plan	 de	
puesta	en	valor	de	la	colección	para	evitar	su	manipulación	de	forma	inadecuada	
o	su	almacenaje	precario	en	salas	sin	las	condiciones	adecuadas.	
Finalmente,	 se	 recomienda	el	almacenaje	de	 la	colección	en	vitrinas	cerradas	
que	eviten	la	acumulación	de	polvo	y	polución	ambiental	y	dificulten	la	aparición	
de	 plagas.	 La	 temperatura	 y	 la	 humedad	 relativa	 de	 la	 sala	 de	 almacenaje	




como	un	 acto	 extraordinario.	 Lo	 ordinario,	 lo	 habitual,	 lo	 necesario,	 es	
mantener	la	obra	de	una	manera	adecuada	para	que	esta	no	necesite	de	
la	intervención.	Por	ello,	restaurar	una	obra	conlleva	la	aceptación	de	que	















Es	 de	 vital	 importancia	 que	 la	 sociedad	 y	 en	 concreto	 los	 artistas	 falleros,	
conciban	 los	 ninots	 como	 bienes	 culturales,	 con	 necesidades	 específicas	
distintas	 a	 las	 de	 su	 momento	 de	 creación,	 pues	 en	 muchas	 ocasiones,	 ello	
determina	el	respeto	y	cuidado	hacia	los	ninots.		
Por	otra	parte,	impera	la	necesidad	de	contar	con	un	conservador-restaurador	
al	 cargo	 de	 la	 colección.	 Dado	 que	 el	museo	 es	 una	 organización	 privada,	 la	
responsabilidad	 de	 sus	 instalaciones	 y	 la	 colección	 recae	 sobre	 el	 Gremio	 de	
Artistas	 Falleros.	 El	 museo	 transmite	 la	 misma	 formalidad,	 respeto	 y	






mayor	 parte	 de	 deteriores	 que	 afectan	 a	 la	 colección	 se	 deben	 a	 factores	








ayuda	 para	 agilizar	 un	 trabajo	 bibliográfico	 extenso.	 Al	 mismo	 tiempo,	 su	
conocimiento	 y	 dedicación	 ha	 contribuido	 significativamente	 al	 presente	
estudio,	pues	un	buen	trabajo	no	es	aquel	que	se	realiza	individualmente,	sino	





en	 unos	 criterios	 argumentados	 en	 valores	 documentados	 y	 propios.	 Estos	
criterios	deben	ser	constantes	y	uniformes	en	la	totalidad	de	la	obra,	así	como	
firmes	ante	opciones	más	rápidas	que	supusieran	un	riesgo	para	la	obra.	En	este	
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Figura	 6:	 Luís	 Boix	 en	 su	 taller.	 Extraído	 del	 libro	 “CASTELLÓ,	 J;	













Figura	 8:	 Neptuno	 y	 la	 Sirenita.	 Extraído	 del	 libro	 “CASTELLÓ,	 J;	







































lo	 largo	 de	 la	 historia.	 Extraídas	 de	 CANO,	 E.	 (2018).	 Evolución	
histórica	 y	 estudio	 técnico	 de	 la	 tradición	 del	 cartón-piedra	 en	 la	































Figura	 20	 a-g:	 Daños	 que	 presenta	 la	 obra.	 a):	 Descamaciones	 y	
agrietamientos	de	los	repintes.	b),	c)	y	d):	Detalles	de	las	grietas	más	

























Figura	 25	 a,	 b,	 c:	 Detalles	 de	 la	 limpieza	 con	 solución	 acuosa	
















Meninas.	 Extraído	 de	 MENA,	 M.	 (1984).	 “La	 restauración	 de	 Las	





Figura	 29:	 Ejemplo	 de	 la	 Retoque	 con	 pinturas	 al	 barniz	 en	 la	







Figura	 30:	 Entrada	 del	 Museo	 del	 Artista	 Fallero.	 Autor:	 I.	 Esbrí.	
Disponible	 en:	 <http://festesdevalencia.com/index.php/es/main-





Figura	 31:	 Interior	 del	 Museo	 del	 Artista	 Fallero.	 Autor:	 I.	 Esbrí.	
Disponible	 en:	 <http://festesdevalencia.com/index.php/es/main-





































































SUCIEDAD:	 BARRO:	o	 CAL:	o	 PINTURA:	x	 ACEITE:	o	






































SUCIEDAD:	 POLVO:	x	 HOLLÍN:	o	 GRASA:	x	 CERA:	o	





















Cola	 animal:	 	 La	 cola	 animal	 puede	 proceder	 del	 buey,	 conejo,	 pescado,	
esturión,	etc.	Se	extrae	de	 la	ebullición	de	cartílagos,	pieles	y	tendones	de	
estos	animales,	y	dependiendo	de	éste,	su	capacidad	adhesiva	varía.	La	que	
tradicionalmente	 se	 ha	 preparado	 para	 la	 imprimación	 ha	 sido	 la	 cola	 de	
conejo.	La	cola	de	conejo	es	un	material	de	conocido	envejecimiento,	por	lo	






amarillento	 a	 la	 obra	 aun	 en	 buenas	 condiciones	 ambientales.	 Su	 ventaja	
reside	en	el	gran	conocimiento	que	se	posee	de	su	envejecimiento,	bastante	
reversible	para	la	obra.	












adhesivo	 que	 permite	 la	 adhesión	 de	 materiales	 de	 distintas	 naturalezas	
	 Regreso	al	Neolítico	de	Luís	Boix.		Sara	Portero	Yuste	 V	
mediante	 un	 film	 plástico	 y	 adherente.	 El	 PVA,	 si	 no	 es	 de	 buena	 calidad	
puede	acidificar	con	el	tiempo.	
Regalrez:	 El	 Regalrez	 es	 una	 resina	 sintética	 del	 grupo	 de	 las	 alifáticas.	 Se	
caracteriza	por	tenr	un	pero	molecular	muy	bajo,	lo	que	la	hace	idónea	para	






gracias	 a	 la	 presencia	 de	 un	 ácido	 y	 una	 sal	 en	 su	 composición.	 Estas	
soluciones	son	muy	útiles	para	evitar	la	acidificación	de	la	solución	durante	
la	 limpieza	debido	a	 la	suciedad,	y	por	 lo	tanto	su	menos	efectividad	en	el	
proceso	de	limpieza.	
Tween	20®:	El	tween	es	un	tensoactivo,	es	decir,	una	sustancia	que	crea	micelas	
que	ayudan	a	la	eliminación	de	la	suciedad	grasa.	Tras	su	utilización	se	retira	
los	residuos	mediante	la	misma	solución	en	la	que	ha	sido	utilizada,	en	el	caso	
de	este	estudio,	solución	tampón	de	pH	5’5.			
White	Spirit	(WS):	Mezcla	de	disolventes	alifáticos	y	aromáticos	muy	utilizada	
en	los	procesos	de	restauración	por	su	supuesta	baja	toxicidad.	Su	principal	
problema	es	el	desconocimiento	de	su	composición,	y	la	variabilidad	de	ésta	
entre	las	distintas	partidas	de	disolventes.	
	
	
